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One of the problems experienced by students in 5
th
 grade students of SDN 
7 Klumpit is low achievement in learning mathematics. Based on the observation 
of achievement in learning mathematics showed that 50% of students have not 
completed a minimum completeness criteria. Of the problem then held refinement 
by using guided discovery learning model. The problems of this study are: how  
increase achievement in learning mathematicsin 5
th
 grade students of SDN 7 
Klumpit with the application of guided discovery learning model on mathematics 
in metter of geometri nets of the school year 2012/2013?. 
This research generally aims to find out how improving achievement in 
learning mathematicsin 5
th
 grade students of SDN 7 Klumpit by the application of 
guided discovery learning model on mathematics in metter of geometri nets of the 
school year 2012/2013. 
This classroom action research was conducted for 2 cycles. The cycle I 
conducted on 8-11 April 2013 and the cycle II conducted on April 17-22, 2013. 
Subject research amounted is 20 students, comprising 11 boys and 9 girls. Method 
of data collection was done through observation, tests, interviews and field notes. 
The achievement obtained from this class action research covering the 
students achievement in learning mathematics has been solved by the cycle I 
percentage of 60 % and increased in cycles II be 90 %. While psychomotor of 
students learning is 3,2 in the cycle I with the medium category and increased to 
4.0 in the cycle II with good category. Affective of students learning is 3,4 in the 
cycle I with the medium category and increased to 3.9 in the cycle with good 
category. Teaching and research skills using guided discovery learning model 
gained 3.1 in the cycle I and increased to 3.8 in the cycle II. 
The conclusions from this research is achievement in learning 
mathematicsin 5
th
 grade students of SDN 7 Klumpit increase after the 
implementation of guided discovery learning model. Advice after this research is 
the teacher must be able to choose the model of learning that allows students to 
engage more actively in the learning process, so that it can increase students 
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Salah satu permasalahan yang di alami oleh siswa kelas V SDN 7 Klumpit 
adalah rendahnya hasil belajar matematika. Berdasarkan hasil observasi terhadap 
hasil belajar matematika menujukkan bahwa 50% siswa belum tuntas dari kriteria 
ketuntasan minimal. Dari permasalahan tersebut maka diadakan perbaikan dengan 
menggunakan model pembelajaran guided discovery learning. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas V 
SDN 7 Klumpit dengan penerapan model pembelajaran guided discovery learning 
pada mata pelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang tahun pelajaran 
2012/2013?. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 7 Klumpit dengan penerapan model 
pembelajaran guided discovery learning pada mata pelajaran matematika materi 
jaring-jaring bangun ruang tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 2 siklus. Pada siklus I 
dilakukan pada tanggal 8-11 April 2013 dan pada siklus II dilakukan pada tanggal 
17-22 April 2013. Subjek penelitian berjumlah 20 siswa, terdiri dari 11 laki-laki 
dan 9 perempuan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, 
wawancara dan catatan lapangan.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil 
belajar siswa tuntas dengan persentase siklus I sebesar 60% dan mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 90%. Sedangkan psikomotor belajar siswa 
diperoleh 3,2 pada siklus I dengan kategori sedang dan meningkat menjadi 4,0 
pada siklus II dengan kategori baik. Afektif belajar siswa sebesar 3,4 pada siklus I 
dengan kategori sedang dan meningkat menjadi 3,9 pada siklus II dengan kategori 
baik. Keterampilan mengajar peneliti dengan menggunakan model pembelajaran 
guided discovery learning diperoleh 3,1 pada siklus I dan meningkat menjadi 3,8 
pada siklus II.  
Simpulan dari hasil penelitian tersebut, bahwa hasil belajar siswa kelas V 
SDN 7 Klumpit dapat meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran 
guided discovery learning. Saran setelah dilakukan penelitian ini ialah guru harus 
dapat memilih model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk banyak 
terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil 
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